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ÂI marge de la crisi ministerial espanyola
En disposir-nos a escriare aquestes ratlles, no sabem encara qoina ba d'ésser
hi solució de la crisi ministerial espanyola. Tal volta, però, un lleuger anàlisi de
ici causes que l'han motivada podria proporcionar-nos alguna indicació aprecia¬
ble. El Ministeri Lerroux va presentar-se a les Corts; i, com que era un Govern
de concentració republicana, havia de confiar en el suport de! Parlament de la
República. Però les Corts Constituents pateixen d'un defecte d'origen, que d'ales¬
hores ençà s'ha agreujat considerablement: elles, per circumstàncies prou cone¬
gudes, no resultaren una expressió exacte del pensament polític dels diversos sec¬
tors socials, no reflectiren fidelment les variades aspiracions i conveniències del
país. I aquesta deficiència, ja ben albirable des de! primer moment, ha anat esde¬
venint a cada instant més voluminosa fins al punt d'obstruir el normal escolamcnt
de la vida poiítica espanyola. Allò que havia d'ésser un ample canal, ha resultat
una alta resclosa. La realitat és aquesta: amb ies primeres Corts republicanes ara
s'acaba de demostrar que no pot sostenir-se un Govern exclusivament republicà.
Voleu una més sorprenent paradox»?
Aquesta anomalia, però, a ningú no li costa gaire d'explicar-se-la. Hi ha una
minoria a les Corts, la sociaHsts, de bon tros la més nombrosa i compacta, bona
part dels membres de la qual foren elegits principalment, si no exclusivament per
la seva etiqueta republicana. Llur nombre, per aquest motiu, és moU exagerada¬
ment desproporcionat a la força real que tenen en el país. Aquesta minoria, per
raó de la seva preponderància numèrica ha pesat decisivament en tota l'obra de
govern, ha comunicat uns coloració singularment estrident a tota la labor legisla¬
tiva, i la natural conseqüència de tu! això ha estat que l'opinió pública s'ha anat
trobant cada dia a major distància espiritual dels seus representants legals. Més
ben dit: en comptes de sentir-se representada, s'ha sentit realment defraudada.
Aquest estat d'ànim ja sembla que havia arribat clarament a coneixença d'aquell
qui té més que ningú el deure d'adonar-se'n, i d'ací prové, potser, la provatura
de facilitar la constiiució d'un Gabinet de base parlamentària exclusivament re¬
publicana. La provatura—el Ministeri Lerroux—ha fallat al primer contacte amb
el Parlament. Els socialistes, en deixar de governar, no tracten sinó d'impedir
que altres governin. 1 la Cambra està ara ja políticament tan desmoralitzada, que
àdhuc—cas inconcebible—algunes de les mateixes minories que eren representa¬
des personalment en el Govern s'avingueren a fer el joc dels socialistes. L'hàbil,
l'eloqüent Az^ña, ho fou tant, que va fer triomfar la incongruència. Nosaltres,
ben entès, no teniem pas cap confiança en el Govern Lerroux, i oportunament
amb prou claredat ho deixàrem compendre. Però consideràvem que ei seu adve¬
niment representava el primer pas per a anar a la dissolució de les Corts i a la
consegüent elecció d'unes altres en les quals, d'acord amb la voluntat del país,
resultés eliminada la preponderància socialista. Ara, en tramitació la crisi, desit¬
gem—i pensem que en aquest desig ens acompanya bona part de l'opinió—que
la solució que s'escaigui sigui adreçada directament a aquesta mateixa finalitat.
Mentre aquestes Corts subsisteixin, la normalitat po íiica no la judiquem possi¬
ble. 1 no cal dir la malèfica influència que aquesta situació exerceix en l'ordre
econòmic i en la vida social. 1 coses molt altes podrien perillar si els propis polí¬
tics republicans s'entestessin a demostrar pràcticament que amb ells sols no n'hi
ha prou per a governar la República. Manuel Pugés
REPORTATGE
La família de Gran Sanmartín és ben catalana
El president de Cuba revolucionària
descendeix de la veïna vila de Canet
NOTES DEL MUNICIPI
La sessió d'ahir
Aprovació dels plànols d'adaptació de Tedifici de la Plaça
Pi i Margall, 9 i 10, per l'Institut de Segona Ensenyança,
les obres del qual es duran a terme mitjançant un préstec
a la Caixa d'Estalvis
Despatx oficial
Fins prop un quart de do'ze no en¬
tren al Saló de Sessions. l'Alcalde i els
regidors senyors Recodcr,Cantó, Mont¬
serrat, Bisyna, Masriera, Puig, Pradera i
Sans.
Es concedeix llicència per sbseníar-
se de la ciutat al regidor senyor Nove¬
llas; s'auioriíza al Dipositari per cobrar
quantitat d'Hi8enda;s'aproven unes des¬
peses d'efectes timbrats feís per la Di¬
positaria Municipal; incloure en l'allis-
tament respec iu si minyó Joan Bona-
musa; i quedar assabentats d'un ofici
del Aguarda d'Arbiiris senyar Janoher
renunciant el càrrec per haver estat no¬
menat Agu zil de la Bisbat, i d'una, co-
mónicació d; la Mútua .Malaronina de
Segurs conira Incendis prorrogant per
un any el contracte fet per l'Ajunta¬
ment.
A la Comissió...
HI passen les següents Instàncies: LL
Ptñílla perquè se l'hi autoritzi l'ober¬
tura d'un dànz'ng-cabsret en el carrer
de Cooperativa, número 23; Associació
de Pares de Família demanant un lloc
en la Comissió Mixta que ha d'entendre
en la substitució de l'ensenyament do¬
nat ^r ies Ordres religioses; A. Dí»z
oferint-se per donar classes de piano
g'a'uïtes a 25 nois de la localitat sempre
i quan l'Ajuntament el subvencioni; O.
Fama des oferint terrer ys del carrer de
Roger de L'úria a 0'5Û el pam per si ha
dî constru r-se cap més casa per rifar-
s?; Tranvies de Mataró a Argentona, S.
A, demanant que no se l'hi augmenti
l'arbitri de 0'25 pesseta a 0 50 per metre
lineal que ocupa per no haver augmen¬
tat Ses tarifes dintre la ciula», i que l·ic-
Mal preu d'arbitri li sigui prorrogat per
10 anys; J, Puig reclamant perquè se li
retornin uns arbitris sobre ciavaguers;
J. M. Cases oferint unajparcel·la de ter¬
reny de la Rambla de Ferrer i Guàrdia,
a 1 pesseta el pam, cas d'anar-se a la
perllongacíó d'on carrer; i J. M. Riera,
concessionari de la pavimentació de
5.C00 metres quadrats en diferents car¬
rers, perquè se l'hi augmenti ei preu de
adjudicació dels mateixos toia ^vegada
Els espanyols autèntics, quan s'enfu¬
rismen, ens motegen despectivament de
fenicis. Llur apassionament els porta
massa a l'extrem; Mn. Costa i L'obéra,
el nostre gran poeta, més ponderada-
ment ens confiava a Grècia i parlava de
la raça qu^u/^e/x el seny aVimpetu.
Alguna cosa hi haurà d'això en nos¬
altres, quan és demostradíssim que la
Nació Catalana als segles tretze i cator¬
ze anava a l'avantguarda de tota la civi-
lüztció europea. Va decaure la nostra
Nació; no va esvair-se pas per això el,
nostre sentit racial de seny i d'impetü,
de legionaris d'avantguarda. I quan no
pot manifestar-se col·lectivament, so¬
bre ïx en individualitats que trobarem
en tots eis grans moviments de l'Edat
Moderna, moltes vegades de protago¬
nistes.
Colom fou català, en el gran trasbals
que representa la descoberta oficial de
1 Amèrica. Napoleó Bonapart, l'Aíexan-
; dre Magne de la nostra Era, descendia
f de Mallorca, molta indicis n'hi han, en-
I tre altres el cognom: Andreu Nin inter-
I venia destacadament en la RevolucióI russa. Joan Santamaría, fa pocs anys,
j trobava un cat«là ministre de l'empera-
'
dor de Xina.
I Avui, s'opera una intensa revolució
I en l'illa de Cuba. Líder de la pre-revo-
i lució i del seu esclat n'és et senyor Ra-




I Corrien rumors de si Grau Sanmar-
I tin era català, de si havia estat a Arenys
I de Mar I a nostra ciutat, etc. En assa-
i btntar-nos que el senyor Jordi Detga-
I do Langer distingida personalitat del
\ món diplomàtic i periodístic, era cosí
l germà de l'esmentat president, hi hem
{ acudit en recerca d'informació.
l Ens ha aièa molt amablement.
I —Veniem...
I —Efecüvament, soc parent pròxim! de! senyor Grau Sanmariín. La meva
f sogra era germana del pare dei presi-
í dení; per tant, som cosins,
j —Es català el senyor Gran?
f —Eli no, ell va nè'xer a Cuba. El seu
: pare, els seus avis i besavis, si, eren de
l Canet de Mar; estaven de masovers en
el Castell de Santa Florentina. El seu
pare, Francesc Grau Vinyaís, molt jove
msrxà a Amèrica, on tenia uns parents
armadors, i es dedicà a les plantacions
de tabsc. Alià es casà amb la senyora
Pilar Sanmariín, asturiana, i tingué dos
Elis, Francesc i Ramon. Ramon estudià
i es doctorà de Medicina en la Facultat
de L'Havana. La família Grau Sanmar¬
tín és una família distingida; Francesc
és president d'un renomenat club d'es¬
grima,
—Ramon, ha vingut mai a Catalu-
ny»?
—Si. De resultes del seu treball in¬
tens i dels seus estudis ei jove doctor
emmalaltí i, llavors, per distreure's 1
fortificar la seva salut vingué a Barcelo¬
na, amb la seva mare. Era l'any 1Q09 i
habità un pis del carrer de Claris.
—Sap, si havia anat mai a Mataró?
—Probablement. Ensems ho aprofità
per conèixer la terra i el país dels seus
avantpassats; molt fàcil, doncs, que ha¬
gués estat a la vostra ciutat. Abans de
retornar a Amèrica, també anà a Astú¬
ries a visitar la terra de la seva mare.
— Quins fou la seva actuació de re¬
torn a Cuba?
—Prompte tingué un gran prestigi
en el camp de la ciència mèdica i fou
nomenat Director d'una Clínica de Tu¬
berculosos a L'Havana. El seu humani¬
tarisme el feu molt amic dels desval¬
guts i les classes humils. Ell sempre ha¬
via estat un gran obrerista i el seu as¬
cendent entre l'element obrer I el mi¬
litar ha fet que en triomfar aquests, Ra¬
mon Grau Sanmartín fos elevat a la
Presidència.
—Quina posició htvia adoptat du¬
rant ei temps de Machado?
—Estigué sempre enfront de la dicta¬
dura, i va veure's obligat absentar-se de
la seva Pàtria. Havia conspirat molt i
això justifica la seva gran popularitat.
—Nq ens podria dir res Vostè refe-
rentaía personalitat moraldel President,
alguna anècdota, peculiaritat o una opi¬
nió sobre la seva orientació política?
Quant a això darrer, no tinc més no¬
tícies que les vostres i de tothom, notí¬
cies que per l'influència dels Estats
Units hem de creure bastant partidistes.
Pel demés. Grau Sanmartín, que ara
déu tenir uns cinquanta anys, és una
persona culta, franca i molt amable...
El seu pare morí als vuilanta-i-sis anys.
No els podria dir res més. Saludin ei
senyor Oms, que és un bon amic meu
de Mataró.
Hem regraciat l'atenció del senyor
cònsol a Barcelona del Japó. I des de
les planes del Diari complim, gustosa¬
ment, l'encàrrec del senyor Jordi Del¬
gado.
Esteve Albert
que amb les noves bases aprovades del
Ram de Construcció s'ha reduí! l'horari
de treball.
S'aproven provisionalment vàries
transferències de crèdit dels Pressupos¬
tos de l'Interior i Eixampla, les quals
seran exposades al públic i anunciades
oficialment; queda damunt la taula, per
quarit vegada, el pressupost de la De¬
legació del Treball per no haver-se pre¬
sentat les dades demanades; I s'aprova
el dictamen que quedà damunt la taula
ia setmana passada, denegant ei permís
d'arrendament d'aigua fet per M. Cor-
redó.
Dictàmens aprovats
Seguidament hom dóna la conformi¬
tat als següents dictàmens de ies Co-
missicns respectives:
Denegu cl permís per vendre cacaus
sol·licitat per M. Gómez; admetre el re¬
curs iníçrposít per l'Unió Gremial i en
conseqüè.ncia reposar l'acord de i'A-
juntiment en el sentítde que ia venda
ambuitnt de carbó per comerciants fo¬
rans serà permesa solament els dissab¬
tes, dia de mercat; desestimar ia petició
de J. A'omà perquè se'l nomeni efectiu
en el càrrec que ocupa; comunicar a P.
López que no és possible atendre la se¬
va peticií'; encapçalar la subscripció
p'o Hospital Clínic de Barcelona amb
500 pessetes; destinar 100 pessetes al
Monument a Guifré I que a iniciativa
de la Generalitat es construirà a Ripo ;
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la relació de jornals de la setmana pas¬
sada que puja 2269 60 pessetes; vàries
f {dures de diferents departaments; ar¬
rendar aigua a J. Font i desestimar l'ar¬
rendament demanat per J. Bellavista;
concedir els permisos d'obres demanats
pels senyors Piera, Llovet, Roca I Oas
de Mataró; la recepció definitiva de les
voravies de diferents carrers, nomenant
se a l'efecte els senyors Recoder, Blay-
na i Pasant; i concedir vacances a 3
empiealSr
L'Institut de segona ensenyança
s'instal'larà en l'edifici de la Plaça
de Pi i Margal!, 9 i 10. - Aprovació
del pressupost extraordinari
Efectuats els treballs preliminars i les
gestions oportunes, la Comissió de Fo¬
ment presenta els plànols d'adaptació
de l'edifici de la Plaça de Pi i Margall,
9 i 10, propietat del Municipi, per ins¬
tal·lar hi l'Institut elemental de segona
ensenyança, per haver-se acollit l'Ajun¬
tament a la designació feta pel Govern
de la República.
La Comissió de Finances presenta
així mateix el corresponent pressupost
extraordinari per atendre les despeses
d'aquesta construcció i del mobiliari
que es necessita,
La Corporació municipal accepta els
dictàmens i acorda:
Aprovar els p'ànols presentats.
Aprovar el pressupost extraordinari,
el qual serà exposat al ptrbiic i anun
ciat en el B. O. de la Generalitat.
Contractar un préstec amb la Caixa
d'Estalvis d'aquesta ciutat per la quan¬
titat total de 12I.427'68 ptes. a que as¬
cendeix l'anterior pressupost, al 5 per
cent d'interès, amorti'zible als 12 anys.
I que l'Alcalde gestioni prop la Su¬
perioritat que s'abreugin i s'aprovin rà¬
pidament els tràmits necessaris per l'a¬
provació del pressupost extraordinari.
Dues intervencions
El senyor Bisyna demana es faci una
inspecció a l'edifici del costat de la ca¬
serna de la guàrdia civil del carrer del
Prat que està en estat ruinós, L'Alcalde
l'hi assabenta que els tècnics han infor¬
mat que les parets d'aquest edifici són
bones i que la teulada no ho és. El se-
ryor B'ayna insisteix i diu que les ven¬
tades fan caure les teules i l'Alcalde
promet fer-ho mirar.
El senyor Monserrat observa la seva
creènça de que la Cia. de Ferrocarrils
M. S. A. s'extralimita en unes obres que
fa en la seva ferrovia, les quals si bé no
tributen al Municipi, no poden fer-se
sense el corresponent permís del Muni¬
cipi. Ofereix la cooperació dels regi¬
dors p;r defensar drets de la ciutat da¬
vant aquesta Cia.
L'Alcalde li contesta que segons s'in¬
formà éa cert que la Cia. té determinats
drets en la construcció d'aquests tre¬
balls, però no pot fer-los sense auto-
ri zació de l'Ajuntament. Recull el prec
i dóna les gràcies per l'assistència ofe-
rida.




Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
Coaa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatgc del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sacorsaía: Balagaer, Berga, Cervera, Pigaeres, Qirona, Qranollera, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solaona, Tàrrega,
Tremp I Vlch.
Agències: Madrid, Port-Bou, Banyoles, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons i Calaf
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Ncaocicm eif capons vencunen! corrent
Compra i venda I entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres 1 demés efectes comercials.-Comptes corrents en
moneda nacional 1 estrangera. — Snbscripcló a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, ! totes aquelles operacions que integra la Bancs 1 Borsa
Hores de oaixa: de 9 a í i de 3 a 5^50
NOTES POLITIQOES
€E1 Progreso» deixa de publicar-se
definitivament?
Fa dies que no es publica <EI Pro¬
greso», òrgan del Partit Radical a Bar¬
celona. Segons sembla, la suspensió
d'aquest diari és definitiva.
Es parla, per altra part, de l'aparició
imminent d'un diari nou, que vindrà a
substituir «El Progreso», i que serà
confeccionat en ela tallers d'una prime¬











de 2.® categoria preferent
Demà a la tarda, tercera jornada
Grup A:
Poble Nou — Reus
Sans — Santboià
Martinenc — Gimnàstic




Sant Cugal — Ripollet
Terrassa — Tàrrega
Equip de Flluro que jugarà
davant del Mollet
Martínez, Borràs, julio. Vela, Maria¬
ges, Porrera, Oris, Palomeras, Pi, Judi¬
ci i Orriols. Suplents: Banús, Terra i
Gregori.
Ei partit es celebrarà en el camp de
l'Iiuro, començant a les 3'35.
Delegats: Srs. Prat Q.) i Bachs.
Desqualificacions
A conseqüència de les baralles del
darrer diumenge, produïdes per Larro-
sa, aquest ha estat desqualificat per tres
setmanes, i Garcia per vuit dies, un i
altre jugador del Vilafranca i de l'Iluro,
respectivament.
Del Campionat Amateur
de Catalunya (grup F)
CAMP DE L'ARGENTONA
Tarda, a les 3'35: Colomenci • Ar¬
gentona (primers equips).
Natació
Una bona gesta del mataroni Fors
Hem vist amb satisfacció en la pàgi¬
na gràfica de «La Vanguardia» d'ahir,
un gravat mostrant el nedador Fors,
compatríci nostre, guanyador en ta pro¬
va dels mil metres del tercer Campio¬
nat de! departament de Cartagena.
Fors és el conegut «defender» de la
Penya Estrellats i a bastament demostra¬
da la seva vàlua, creiem que la seva
gesta no sorprendrà a ningú.
"LA URBANA' 'L'URBAINE'
Assesrura contra Iota me¬
na d'accidenta; automò-
bila, individúala, acci¬
denta del treball, Reapon-
aabilitat Civil, etc. etc.
Asaegurancea sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral.
Representació a Mataró l el seu terme: Carrer TETUAN, 63
Basquetbol
La nosira enhorabona a Fors i a la
Penya Estrellats.
Els partits de demà
per equips de l'Iluro
Matí, a les 9'30: Caldetes (primer
equip) - lluro (segon equip).
Equip de l'Iluro: Bonet, Roldós, Mau¬
ri, Costa i Duch. Suplents: Pérez i Jun-
queres.
A les 10'30: A. Esportiva - lluro (pri-
mers equips).
Equip de l'A. Esportiva: Moniasell I,
Marit, Dòria, Serra f Riera. Suplents:
Saurí I Mora.
Equip de l'Iluro: Canal, Ginesta, Are¬
nas, Cordon i Raimí. Suplents: Bonet i
Cos'a.
Una gran nova
per a tots els aficionats
Diumenge que vé: ILÜRO-MADRID.
semi-finals per al Campionat d'Es¬
panya
Aquesta és la gran novetat que ena
ha telefonat aquesta tarda, amb tota ur¬
gència ei nostre bon amic Jaume Mas,
actiu delegat de la Secció de Basquet¬
bol de l'Iluro, notícia que ha estat pas¬
sada de la F. N. a la F. C. i aquesta al
club ilurenc.
Per tant, el vinent diumenge, a Mata¬
ró gaudirem d'un bon acontelxemen'.
El dia 22 d'aquest mateix mes, l'Iluro
retornarà la visita al Madrid.
Ja en parlarem.
Billar
B. C. Martinenc - B. C. Mataró
Demà tindran lloc els encontres—1 i
2 a Mataró i 3 i 8 a Barcelona—corres¬
ponents al Campionat de Catalunya,
entre els equips esmentats.
Pels resultats obtinguts pel club bar¬
celoní en els dos darrers encontres, és
d'esperar que es veuran uns encontres
molt anivellats i interessants. «
DIUEN QUE...
...el rival més temible de B. C. Mata¬
ró d'aquest Campionat és ei B. C. Mar-
và, no perquè el passat diumenge gua¬
nyà per 3 a 1, sinó perquè els mateixos
jugadors locals estan convençuts que
han de sucumbir per un resultat així—
o pitjor—la segona volta.
...abans d'íhir es jugà en el Saló Ti¬
voli un partit de Xapó entre jugadors
locals, que resulíà molt emocionant i
en el qual s'executaren magnífiques ju¬
gades. Foren els guanyadors la parella
F. Parera-F. Xtudtró.
...dijous vinent s'efectuarà la revenja
i que es convida a tots els xaponistea
mataronins.
...els quatre titulars del club volen
obsequiar a a^gun aficionat local amb
un «morton».
...el jugador Turtós vol regalar una





Ha rebut les novetats de tardor i hivern.
Sant Francesc d'Assis, 14 Mataró
TEATRES 1 CINEMES
Teatre Bosc
Programa per avui i demà: «Pesadilla
pesada», dibuixos; «Amor a toque de
retreta», deliciosa opereta per Charlotte
Susa i Hans Stuws; i estrena de li for-
I midable producció «El Robinson mo¬
derno», per Douglas Fairbanks i Maria
Alba.
Clavé Palace
Avui i demà, selecte programa de ci¬
nema, amb l'estrena del film que s'està
projectant actualment al «Fantasio» de
Barcelona, «Viaje de novios», formida¬
ble comèdia musical.
Cinema Modern
Programa per avui i demà: Reapari¬
ció de la eminent i genial Joan Craw¬
ford, «Pjgada»; la graciosa opereta
\ «Volando voy»; la cinta còmica «Ay
I que me da» i l'interessant Reportatge
f Fox.
Cinema Gayarre
Avui i demà: la gran producció «Su
gran sacrificio», per Marian Marsh i Ri¬
chard Bartheinen; la grandiosa cinta
de la casa Ufa per Daniela Parola i




Un veritable esdeveniment teatral es¬
tà anunciat per demà diumenge, a dos
quarts de cinc de la tarda, en aquesta
Sala. L'admirada Secció Dramàtica d'a¬
quest Círcol en ta seva primera repre¬
sentació d'aquesta temporada posarà en
escena l'emocionant drama d'on tealis-
me corprenedor «El misteri del bosc»
escrit per En Manuel Gomis i Sentís.
Serà també representada la divertida
sarsuela «Los reclutas», que és un èxit
de riure. Ei notable trio «Sala Caba¬
nyes» tocarà en els entreactes escollides
composicions.
Foment Mataroni
Demà inauguració de la temporada
de teatre amb l'esJrena del drama líric
«La mort de l'escolà», per l'Elenc dra¬
màtic de l'entitat.
H. Vallmajor Cahé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a t dedal
Dissabtes, de 10 al
Intervé sabscripcions a emlssloni I
compra-venda de valors. Capons, giroi
préstecs amb garanties d'efectes. Uegl-
timacíó de contractes mercantils, etc.
Mútua Industrial i Comercial de Barcelona
Societat d'Assegurances contra incendis per toia la província
Domicili social: Rambla dels Estudis, 12, pral. - Barcelona
Informes a aquesta ciutat: Secretaria de la Mútua Mataronesa contra Incendis,
Melcior de Palau, n.° 15
DIARI DE MATARÓ 3
Notes Religioses
Diumenge XVIII després de Pente-
cosit.—L« Mire de Déu del Remei;
Santes Brígida, vda. i Reparada, verge i
màrtir.
Diiluns: Sant Dionís Areopigita, b.
i companys mrs., Sint Lluís Bertran,
cfr. i Santa Fúbüa, abadessa.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Anna en
sufragi de l'Excma. Sra. D." Ramona
Fuig, marquesa de la Vall de Ribas;
matí, a les 6*30, exposició de Jesús Sa¬
gramental; a les 10, ofici solemne de
Qjiranta Hores; tarda, a les 6'30, cant
de Completes per la Rnda. Comunitat;
a continuació Trisagi cantat amb acom¬
panyament d'instruments de corda, me¬
ditació, sermó a càrrec del Rnd. Fare
Joan Ziegler, Sch. F. I seguidament be¬
nedicció i reserva.
Boiülca pmoqülal út Sania Mafia.
Diumenge, missa cada liora, de les 5
fins a les 10, tes últimes a dos quarts de
12 i 12. AI matí, a les 6 i a les 9, es re¬
saran les dues primeres parts del Sant
Rosari; a les 7'30, Set diumenges (1);
a les 8'30, missa de les Congregacions
Marianes; a les 9'30, missa d'infants; a
les 10'30, missa conventual cantada; a
les 11'30, missa amb homilia
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
a les 7, rosari i funció dedicada a la
Verge dels Desemparats amb trisagi
marià cantat pel poble i sermó pel Rnd.
Segimon Faiacios, Fvre., a continuació
novena a Santa Teresina de l'Infant Je¬
sús.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5*30 a les 0, la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6'30, trisa¬
gi; a les 7, meditació; a les 8, es resa¬
rà la 1." part del Sant Rosari; a les 9,
missa conventual cantad»; a les 11, 2.*
part del Sant Rosari. Al vespre, a les 7,
novena a Sant Cosme i a Sant Damià; a
les 7'15, última part del Sant Rosari
amb el mes del Roser I cant dels goig;;
a continuació, nov-naaSant Francesc
d'Assis.
Dilluns, a dos quarts de 8, l'Obra
Expiatòria farà celebrar una missa per
Esteve Clavell (•. C. s.).
Parròquia àé Sani Joan i Sani Jêiep»
Diumenge, a dos quarts de 7, explica¬
ció doctrinal; a les 7, exercici dels Set
diumenges a Sant Josep (V); a les 7'30,
rosari i mes del Roser, a les 8, missa de
Comunió general, durant la qual s'ex-
planarà un punt doctrinal; a dos quarts
de nou, homilia; a les 10, ofici parro¬
quial amb assistència dels infants del
catecisme; a les 11, última missa amb
explicació doctrinal.
Tard», a dos quarts de 4, Catecisme;
a tres quarts de 7, continuació de la no¬
vena a Santa Teresa de Jesús, rosari
glossat, processó durant la qual es
cantaran les lletanies, exposició de Nos¬
tramo, estació cantada, sermó, benedic¬
ció i reserva. Finalment, besamans a la
Verge del Roser amb cant dels goigs.
Tols els dies feinera, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 0; du¬
rant la primera missa, rosari i mes del
Roser. Vespre, a un quart de 8, rosari
i mes del Roser.
Dilluns, a dos quarts de 8, es comen¬
çarà una novena a Santa Teresa de l'In¬
fant Jesús, amb missa.
Capella de Sant 5//nd.—Diumenge,
matí, a les 8, doctrina; a dos quarts de
9, missa amb homilia.
COMUNICAT URGENT
I. F. 1 no contesta... I. F. 1 no con¬
testa... I. F. 1 no contesta... frase sim¬
ple però plena de sentit i precursora
d'un drama...
La primera illa flotant I. F. 1, una
de les empreses més atrevides que l'es¬
perit humà hagi mai concebut i realit¬
zat, va a enfonsar-se per un acte de sa¬
botatge?
I. F. 1 no contesta. Des d'Europa
prova de posar-se en comunicació
amb la illa de la qual s'ignora de qui¬
na tragèdia és víctima.
Però I. F. 1 viurà malgrat tot. 1. F. 1,














Aquesta és la colossal cinta emocio¬
nant que es projectarà aquesta nit al
Gran Cinema Gayarre
NOTICIES
Observatori Meteirilògic ác les
Eteeles Pies de Mataró (Sta. AaaaJ
Observacions del dia 7 octubre 1933
nores d'observacIÓ! 8 matí - 4 tsrda
Altura llegldai 76575--763'8
Temperaturat 24'~-25'5
Alt. reduïda! 76309'—760 96
Termòmetre sect 23'4—23 5
» humlfi 21'9—22 1







Yeloeliat segons: 2 01
Anemòmetre! 695
Reeorreguli 17





bsiat del eeli CT — T
lïlat de la man 2 — 2
Bb'obsarvaderi A. B. G.
El Qrup Sardanístic «L'Anella d'or>
posa en coneixement de tots els aimants
de la sardana que tots els diumenges a
les doíze del migdia ha organüzat un
curs d'ensenyament de ballar sardanes
a la Sala Cabanyes del C. C. d'O.
—Carme, Cuadras, Regia, Inglesa,
St. Moriíz, Cheviot, Super, Chine, Ze-
phir, Takio, Angora, són unes quantes
de les moites marques de lianes, per a
labors que podeu trobar a la Cartuja
de Sevilla.
Demà, a les doize del migdia, al Fare,
la Banda Municipal executarà el se¬
güent programa:
«Las Guapas», marxa, Alonso; «Ka-
BiGIQLBTES
A la casa
Oes de 150 a 500 pessetes
trobareu la bicicleta
del vostre gust, tant
en preus com en
qualitat. : : •
Lepante, 45. — MATARÓ
Qiiilu per I liialties ds la Pell i Tiattiaent dai Bf. LlinAs
Tractament ràpit i no operator! de les almorranea (morenes)
Curació de les «úlceres (llagnea) de les cames» — Tots els dimecres I dlnmen-
te», de 11 a 1 ; ; CARRER DE SANTA TERESA. BO : — : MATARÓ
tiuska», selecció, Zorozabal; «Zoraya», i
dansa, Fenalb»; «Entre flors», caprici
andalús, Facheco; «La isla de las per¬
las», selecció, Zorozíbal.
Tingué lloc en el Cinema Modern, i
veient-se força concorregut, l'anunciat
míting en favor de ia concessió de l'am¬
nistia, organitzat per la Federació Lo¬
cal de Sindicats. Frengueren part Ro¬
ser Dolcet, J. Estany (Boy), Adrec, Joan
Bonet 1 Jaume Rosquillas Magriñá per-
tanyents a la C. N. T. Tots els discur¬
sos foren d'elogi per a l'obra de la
Confederació Nacional del Treball, i
d'una manera especia! en favor de i'a-
narquia, propugnant per la desparició
del règim capitalista. Fer aclamació fo¬
ren aprovades les següents conclusions:
Amnistia total i derogació de tots els
processos polítics i socials.
Derogació lleis 8 d'abril, d'ordre pú¬
blic, de vagabunds i maleants.
Reobertura Sindicats i Ateneus Lli¬
bertaris i Culturals d'Espanya i Lliber¬
tat íntegre de la premsa i tribuna.
—Carteres en les mitges de seda i
fil, es cullen per procediment mecànic
i a preus baratíssims. Treball perfecte
a base de reconstrucció del teixit. Fer
encàrrecs al carrer Angel Guimerà
(Muralla de Sant Llorenç), núm. 22.
En la reunió celebrada ahir vespre
pel Sindicat Agrícola Cooperatiu, va¬
ren acordar entre altres coses, que en
la pròxima collita de garrofa aquesta
serà repartida a base de 4/1 a favor dels
rabassaires i cas de que s'originin con¬
flictes, aquests seran posats sota la ju¬
risdicció de la deguda Comissió Arbi¬
tral.
—Radiomòbil *La Voz de su Amo».
4 vàlvules moderníssimes. Funciona
amb corrent alterna o contínua, indis¬
tintament. No necessita antena ni terra
per a sentir estacions locals. Tapa des¬
montable. Freus: al comptat. Pies. 228.
A terminis, Ptes. 39'70 en 6 mesos.
Agència Oficial de *La Voz de su
Amo»: CASA MENSA, Fermí Calan,
259, Mataró.
Com estava anunciat, avui s'ha cele¬
brat ta festa de l'exèrcit.
A l'hora senyalada s'han presentat a
la Fiaça de ia Llibertat les forces de la
guàrdia civil i carrabiners 1 totes les
bateries del regiment d'artilleria amb
els trompetes i batidors.
Acabada la parada militar, les forces
esmentades han desfilat per la Rambla
de Mendizàbal, essent contemplades per
les autoritats des del balcó de l'Ajunta¬
ment. En passar davant d'ells els sol¬
dats han donat visques a la República.
Fer coincidir la desfilada amb l'hora de
la sortida de les fàbriques, ha estat pre¬
senciada per bastant de públic. Davant
l'Ajuntament també hi havien nens i
nenes de les Escoles Nacionals amb
llurs mestres i mestresses.
En el balcó s'hi trobava l'Alcalde,
primer tinent d'Alcalde i algun regidor,
el coronel i diversos caps del regiment
d'artilleria, capità de ia guàrdia civil,
tinent de carrabiners i jutge municipal,
Mn; Ramon Mariné en representació
de l'arxiprest de Santa Maria, i repre¬
sentacions del Tir Nacional i Creu Roja.
Després en el despatx de l'Alcaldia
han estat obsequiats els assistenta amb
pastes i xampany. Mentrestant els in¬
fants de les Escoles Nacionals han ocu¬
pat el saló de sessions i el senyor co¬
ronel els ha repartit unes bosses de
confits.
A dos quarts de dues s'ha donat un
dinar extraordinari a la tropa, i el co¬
ronel ha obsequiat també als invitats
en una dependència de la caserna.
A l'hora de tancar l'edició està cele-
brant-se el festival anunciat en el Tea¬
tre Bosc amb molta animació.
El conflicte dels tintorers
Ahir tarda en el local de ia Federació
de Fabricants de Teixtts I Filats a Bar¬
celona, va celebrar-se una entrevista en¬
tre la representació obrera i patronal
per tractar de solucionar el conflicte
pendent.
L'esmentada reunió fou presidida pel
Delegat del Treball senyor Fou. La re¬
unió fou molt moguda, i segons ens in¬
formen, després de llargues interven¬
cions, la representació patronal prome¬
té donar la seva con estació avui dis-
sable a ia tarda en l'Ajuntament de Ma¬
taró.
Les impressions si no són tot alta¬
ment optimistes sembla que permeten
afirmar que s'arribarà a un acord que
resolgui aquest conflicte.
Altrament ahir vespre ei Sindicat
obrer va celebrar una assemblea per a
donar compte de ies gestions efectuades
i de la contestació donada pels patrons.
Una nota de la Federació Patronal
La Federació de Fabricants de Filats
i Teixits de Catalunya ha enviat al se¬
nyor Alcalde per ésser tramès als obrers
tintorers el s*gû:nt comunicat:
7 d'ociubre de 1933.




De conformitat amb el convingut en
la reunió de la Comissió Mixta de re¬
presentants d'aquesta Federació i del
«Nuevo Sindícalo de Tintoreros, Blan¬
queadores y Similares de Mataró», ce¬
lebrada el dia d'ahir, em plau traslla¬
dar-li l'acord près pels senyors fabri¬
cants tintorers de Mataró, en la reunió
celebrada pels mateixos aquest matí:
«Després de detingut examen de les
bases que ens varen ésser presentades
pels obrers, ens veiem en la impossibi¬
litat, molt a pesar nostre, de poder-ies
acceptar.
El treball molt especial que exigeix la
el'iaboració dels articles de gènere de
punt, és, en els moments actuals de cri¬
si, massa escàs i irregular per a que
modificant tan profundament les nor¬
mes de treball vigents en els tints, pu¬
guin subsistir aquestes indústries.
Fer altra banda, tenint en compte el
nombre actual d'obrers, és impossible,
treballant a torns, garantir el treball
durant tota la setmana; i treballant sen¬
se torns emplear en un mateix dia tots
els obrers.
I finalment fem constar que continuem
tenint els més vehements desitjós de
continuar repartint el treball equitativa¬
ment entre els obrers, com es vé fent en
totes les cases.»
Fregant-li que de conformitat amb
I,acord de la (Comissió Mixta al·ludida,
se serveixi traslladar aquest a la repre¬
sentació obrera, em plau reiterar a V. la
expressió de la meva consideració més
distingida I restar affm. s. s. q. e. s. m..
Fer ia Junta de Govern, El President.
TEATRE BOSC





Deliciosa opereta par CHIHLOnE SUU i liINS STUWE
Sensacional estrena de la formida¬
ble producció única i última del po¬





Rescentmení estrenada (día 5 del
corrent) i continua amb sorollós
èxit al Cine Capitol de Barcelona
L'empresa posa en coneixement del públic que
)a té reparada l'avaria que diumenge passat tin¬
gué en una máquina. — Notes de Costum.
LíHiínés {Id0'Gustin* COMS^TRE^RANT lA calor, la set 1 lE8 afeccions del païdor i budells
4 DIARI DE MATARÓ
Notícies de derrere liora
InformacM de l'Agftncla Pabra per conferencie* lelefenl<iae*
Barcelona
5*50 tafáa
La festa de l'exèrcit
Aqaest malí ba tingut lloc en el Parc
de la Ciutadella la gran parada militar
en la quai hi han prea part (oles les
forces de Barcelona. j
Eis regiments formats ban estat re- ;
vistats per les autoritats; després s'bt I
concedit a la ti opa uns moments d'es- I
píaí per a poder confraterni zar amb el J
poble. I
Les autoritats s'ban dirigit al Palau '
del Qovern general de Catalunya per a |
presenciar la desfilada. Aquesia ba re- <
sultat brillantisaima. Els senyors Macià
i Selves ban felicitat al general Batet pel ¡
brillant cslat de les tropes.
Acabada la desfilada, el senyor Sel- |
ves ba convidat a les altres autoritats
amb un esplèndid lonx. |
t
Un incident |
Mentre s'estava celebrant la desfilada, j
un individu anomenat Salas Abetlat ba |
estat detingut per baver mogut un es- |
càndol a un venedor de diaris perquè i
es treia la gorra quan passaven les ban¬
deres, I
Una reunió a la Qeneralitat. - Els
prohoms reunits han parlat de la
tramitació de la crisi del govern
de Madrid |
Aquest matí s'ba célébrai una reunió ;
del Consell. HI ban assistit a més dels j
consellers, els senyors Companys, Ca¬
sanovas i Aiguader, |
Sembla que els reunits ban tractat de
les derivacions que podria tenir la so- i
lució de la crisi per Catalunya, o millor .
dit per a l'Esquerra. |
Troballa de dinamita |
En la línia fèrria, sortint d? l'estació |
de Sant Andreu, ban estat trobats deu
paquets de cartutxos de dinamita roja. '
Hom pensa que havien estat deixats
a la via per a que algú passés a reco- j
llir-los. I
El Congrés de l'Esquerra |
Aquest malí ba començat el Congrés .
de l'Esquerra Republicana de Catalu- |
nya. Tota la sessió ba estat dedicada a \
la revisió de credencials. i
panellets!
a 2*50 i 3*00 ptes. |
els 400 grams \





Tant com va passant el temps la
desorientació és més gran
Segueix essent absoluta la desorienta¬
ció al voltant de la solució de la crisi,
car fins ara no s'ba produït res de nou.
Això ba fet que la confusió fos enca¬
ra més gran, car mentre els qui es
creuen assabentats diuen que totes les
dificultats ban sorgit dels radicals,
aquests quan se'ls parla, diuen que ells
no en posen de cap mena.
Rumors i comentaris
Es impossible recollir tois els rumors
que circulen. Entre ells havia circulat
que ahir a la nit, el President de la Re¬
pública anava e convocar al Palau una
reunió de representants de tots els par¬
tits Ique votaren la Constitució, però
que més tard es desislí de fer-bo.
També s'havia parlat amb insistència
d'un govern presidit per Domènec Bar-
nés amb els radicals a Obres Públiques
i Treball i en Martínez Barrios a un
nou ministeri que comprendria Ordre
Públic i Comunicacions, representants
d'Acció Republicana, radicals socialis¬
tes i Esquerra, però que al que Azaña
hi havia posat objeccions.
En resum, tot són suposicions i co¬
mentaris que es fa difícil per no dir im¬
possible dir quin fonament tenen. Eren
bastants els que confiaven, amb tot, que
Marañon salvaria les dificultats presents
i que avui se sabria el nou Govern. Al¬
tres més pessimistes, creien que els es¬
forços de Marañon resultarien infrec-
tuosos.
5'15 tarda
El senyor Marañon continua les se¬
ves gestions.-lmpressió pessimis¬
ta
Quan la crisi es donava per viriual-
ment resolta sembla que sorgiren no¬
ves dificultats motivades per l'actitud de
els radicals-sociallstes independents eis
quals, a última bors, sembla, s'han ne¬
gat a col·laborar al nou govern si no hi
entraven també socialistes.
Les noves dificultats no ban estat obs
tacle que el senyor Mamñon contiués
aquest matí fent visites per mirar si po¬
dia lligar caps.
A les nou del malí ha sortit del seu
domicili el Dr. Marañon i s'ba dirigit.
successivament als domicilis dels se¬
nyors Lerroux, Domingo, Aziña, Orte¬
ga Oasset i Sánchez Roman.
En ésser interrogat pels periodistes
els ba dit que quan bi hauria alguna
cosa concreta ja els bo comunicaria.
El senyor Lerroux a Palau. • Mani¬
festacions del cap radical. - El
vet als socialistes
En arribar aquest matí el senyor Ler¬
roux a Palau ba estat rodejat pels pe¬
riodistes, els quals l'ban cusit a pre¬
guntes.
Vinc—ba dit el senyor Lerroux—sen¬
zillament com a president dimissionari,
i la meva visita al Sr. President no té
cap relació amb la tramitació de la cri¬
si.
Preguntat pel govern que intentava
el Dr. Marañon, ha confessat que li me¬
reixia totes les seves simpaties, i que
els seus desitjós serien que la Presidèn¬
cia fos ocupada pel Dr. Marañon i el
Ministeri de Governació pel senyor
Sánchez Roman.
Preguntat per la participació que hi
tindrien eis ra;iicals, digué que no era
de la seva incumbència.
—¿Es veritat que el partit radical ha
posai el vet als socialistes i als radi¬
cals socialistes independents?
—Nosaltres no hem posat cap vet a
ningú, però tenim decidit de no col·la¬
borar en cap ministeri on entrin els so¬
cialistes, però en canvi no tindríem cap
inconvenient en governar junt amb els
radicals socialistes del senyor Marcel·lí
Domingo.
Els radicals socialistes independents
creuen indispensable l'entrada
dels socialistes al Ministeri
Ei senyor Marcel·lí Domingo ha ma¬
nifestat a!s periodistes que en la reunió
celebrada pels dirigents del partit radi¬
cal-socialista independent, s'havia acor¬
dat per unanimitat no participar en cap
govern en el qual no hi estigui repre¬
sentat el partit socialista.
Giménez Asúa al Palau
Aquest maií ha estat a Palau el dipu¬
tat socialista senyor Giménez Asúa.
Ha dit als repòrters que la seva visi¬
ta no tenia cap relació amb la crisi. He
vingut per parlar amb el senyor Alcalà
Zamora de la Conferència internacional
de Dret Penal.
A nna pregunta sobre de quina ma¬
nera interpretava l'article 75 de la
Constitució, ba respost que ell no era
res més que un soldat disciplinat i per
tant no podia donar al dit article altra
interpretació que la que li donava el
partit.
Entrada del Dr. Marañon per la por¬
ta gran i sortida per la porta falsa
A dos quarts de dues ba arribat el
Dr. Marañon a Palau; anava acompa¬
nyat del seu fill el qual ha restat en l'au¬
tomòbil.
Els periodistes s'ban quedat vigilant
estretament el colxe del doctor. Quan, a
la poca estona, ba baixat un funcionari
de la Secretaria de la Presidència i ba
comunicat al fill del Dr. Mart ñon que
ja podia marxar-se per haver sortit el
seu pare de Palau per una porta excu¬
sada.
El portanoves per consolar els perio¬
distes, que estaven astorats per la des¬
pistada, els ba dit que el Dr. Marañon
havia sortit per a continuar les seves
gestions, i això és un bon senyal.
Impressió d'última hora]
En els cercles polítics hom creu que
quan a darrera hora de la tarda el doc¬
tor Marañon anirà a Palau, declinarà
l'encàrrec de formar Govern.
Hom diu també que seran cridats a
Palau 0 el senyor Dídac Medina, Fiscal
del Suprem, per a formar un ministeri
de tècnics o el senyor Martínez Bàrrios,
tots dos amb el decret de dissolució.
El Tribunal de Garanties. - Una visi¬
ta al senyor Albornoz
Una comissió formada per alguns
vocals electes al Tribunal de Garanties
Constitucionals hi visitat al senyor Al¬
bornoz per preguntar-li el dia en que
es reuniria el Tribunal; i que feien
aquesta pregunta per a poder contestar
ais seus electors.
El senyor Albornoz els ha contestat
que es reuniria del 16 al 18 del mes
corrent i s'ha excusat de no haver con¬
vocat la reunió abans per haver arribat
amb retard algunes actes i per la crisi
ministerial.
El senyor Albornoz ba desmentit que
els visitants bagnessin usat un to com-
minatori.
Es traspassa establiment
amb gèneres o sense, situat al carrer de
Barcelona.
Raó: Administració del Diari.
Impremta Minerva. — Mataró
NUVIS
Es reserva hora
EA PREFERIDA DE TOTS
IwA QUE mÉS NUVIS RETRATA
RIERA, 20 MATARÓ
Tallers HISPaHORflDlO
Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANO RADIO
Des de 2*50 ptes. setmanals De 3 a 12 làmpares
Matalassería de Francesc Marco
Matalassos des de 20, 25 i 30 ptes. — Llana a 4'50 i 5'50 ptes, qg.
Coixins de miraguà, funda blanca, a 7 ptes.
: Teles grans adamascades, a 30 ptes. :
No deixeu de visitar la CASA MaRCO Palau, 22. - MATARÓ
LLIÇONS D'ALEMANY Es lloga
PARTICULARS
1 A DOMICILI
ROGER DE FLOR, 29
f. canalda
ofereix el seu «taxi» B. 51135 el més
nou i el més gran de Mataró (7 places).
Especial per a excursions. Servei dia i
nit. Preus reduïts.





I despatx en punt molt cèntric, propi per
I a metge o similar.
I Raó: Administració del Diari.
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Llibres d'entreteniment i sana
lectura, en castellà i en cata¬
là. Poesies. Totes les nove¬
tats literàries.




Representant: AguSlí Coll - Carrer Fermí Galan, n.° 600 — Mataró
DEL BANC D'ESPANYA
E3TA CREMANT INÚTILMENT ,^4^^
iva cuina i calefacció, li costarà la meitat del diner preparant-lo amb çl cèlebreEl carbó
r el carbó, només un minut coda dicVegi gràficament lo manera senzilla i pròct^íra,
{Quina felicitotl Més calor o lo cuina, més netedat a lo llar_
i encara estalvio ta meitat del carbó! jAIXO ES IDEAÍ0
Si no cl troba al seu provcdior habitual, demanri al concessionari:
Riera, 59 i Pujol, 1 Martí Fité Teléf. 165 - Mataró
1 11 serà enviat a domicili
FLOR DE -SABÓ ' LAySE
Insuperable per al rentat de gèneres delicats de llana i seda No deixa SOmbrejatS
Aviva els blancs
Abiillanta el color 1 negre
Dipositari per Mataró i la Comarca: Dóna un tacte suavíssim
Martí Fité - Riera, 39 i Pujol, 1 - Telèfon 165
Col'le^i Acadèmia Balmes
DIRECTOR, JOSEP MANTÉ, Mestre superior i ex-professor del Patronat Escolar de Barcelona
Classes especials de Teneduría i demés assumptes mercantils amb un competent Professor Mercantil
exclusiu per a aquestes classes
À més a més de les nocturnes, que ja es donaven, ha començat, aquest mes, una classe especial de 8 a 9 de la nií
per als obrers que el treball els té ocupats fins a les 8
Matriculeu als nens a aquest Col·legi Acadèmia, puix ja funcionen, amb resultats sorprenents, els tres graus de l'Escola Graduada Primària
Francesc Macià, 36 i Carretera d'Argentona, 4
Acaóèmla de Plano, Solfeig I Teoria
== IURI© TORKA =^=
Mestre amb Títol i premi d'Honor de l'Acadèmia Marshall i Professor de la mateixa
Lliçons particulars i a domicili Amb dret d'Exàmens a l'Acadèmia Marshall
SANT AGUSTÍ, 22. —MATARÓ — OBERTURA DE CURS l.er D'OCTUBRE
DIARI DE MATARÓ
Baia del ComeFL laddstpla I professions
Cased recomanables de Mataró, allisíades per ordre alfabètic
impllacieiif faiairáilaiics
CASA PRAl Churruca,60
Vendes a terminis - Exposició permanent -Marcs
Baissais
ANTONI GUALBA Sta Teresa, 30- Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REOÁS F. Galan, 282-284. 7.757
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
laarcils de Badio
SAI^ADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BANCA ARNÛS R, Mendizábal, 62- Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
mB. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 ■ Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
5. A. ARNÜS OARÍ
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
Bronzclals i plalcials
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
Caidcrcrics
EMILI SÚRIA Churruca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carrialics
MAPCEL·LI LLIBRE Beat Oriol, 7- Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Carbaii
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES .
9tr encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 222
cai-icais
ESCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cdpict
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc P., 18
Circulars^ obres, actes i tota mena de documents
DCDliItCf
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzabal, 50 Let
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Faideí
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
iiicràrlcf
AGENCIA FUNERARIA <LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
i·ilcricf
JOAN ALUM Sant Josep, 16





.LA ARGENTINA. Sant Uorenf, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
mprcBici
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.25S
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar, 28 - Tel. 290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
MaailBdria
PONT / COMP. ' F. Oalan, 363 - Tel. 26
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'cscrinrc
O. PARULL RENTER Arguelles, 34-T.^
Abonaments de neteja i conservació
Mcrecrtci
JOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Jugnets, Confeccions
Mestres l'sbrcs
RAMON CARDONER Sant Benet, 4,
Preu fet 1 administració
rfciacs
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell t sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 t 8; Diumenge, 9 a 12
Msbles
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17- Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Motos i CiCiCf
E. CA TALA Lepant, del 45 al 49-Tel. 346
Reparacions - Agència Terrot
Obleeies per a reital
LA CARTUJA DE SEVILLA R.MendUábal,52
Gust i economia
Ociilsfcs
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 53
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Perrnqneries
C45i4 PATUEL Isern, 11 RMael Casanova,*
Acurat servei en tot — «On parle française»
Sisirof
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, baix
Tall^sistema Müller
TlaiBes I Excursions
JOAN FONTANALS Upanto, 50-Tel. 396
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argûelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
